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Se presenta en este trabajo de grado el análisis del material para la enseñanza y el aprendizaje del 
inglés denominado “Go Beyond the Limit”, el cual es producto del macro proyecto Propuesta  
Curricular para los Cursos de Extensión en inglés de la Universidad Libre Seccional Bogotá, del 
grupo de investigación “Investigación, Aprendizaje y Comunicación” IAC, para aplicarse en los 
Cursos de Extensión de la Universidad Libre. Este material fue analizado bajo el concepto de 
Byram 1997 acerca de la competencia comunicativa intercultural. 
La importancia de la elaboración de este proyecto de grado se fundamenta en el impacto 
que podría causar en los docentes y estudiantes en formación si el material diseñado “Go Beyond 
the Limit” se llegase a aplicar en los Cursos de Extensión  en Inglés de la Universidad Libre, pues 
aportaría una postura de cómo se aborda la Competencia Comunicativa Intercultural en las 
actividades diseñadas en los libros del material. 
Este trabajo de grado se originó en un proyecto de investigación del grupo “Investigación, 
Aprendizaje y Comunicación” IAC el cual nutre la sublínea de investigación denominada Lengua 
y Cultura. Este trabajo de grado se empezó a desarrollar en el año 2015, sin embargo, se retomó 
su elaboración en el año 2017, ya que la auxiliar de investigación viajó con un programa como 
asistente de lengua a un colegio de inmersión de español en Estados Unidos. 
En cuanto a la metodología empleada en este trabajo de investigación, pertenece a un 
enfoque cualitativo puesto que describe e interpreta cómo se desarrolla el factor de actitudes de la 
Competencia Comunicativa Intercultural en las actividades diseñadas de los libros “Go Beyond 
the Limit”. Asimismo, desarrolla un tipo de investigación ex-post-facto puesto que analiza un 
hecho ya terminado sin modificar el fenómeno estudiado. 
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Capítulo Uno: Planteamiento del problema 
Descripción de la situación problémica 
El presente trabajo de grado se deriva del proyecto macro “Propuesta  Curricular para los Cursos 
de Extensión en inglés de la Universidad Libre Seccional Bogotá”, del grupo de investigación 
“Investigación, Aprendizaje y Comunicación”  IAC, terminado en agosto del 2016 y alimenta la 
sublínea de investigación denominada Lengua y cultura, del mismo grupo. Uno de los productos 
del proyecto macro fue el diseño de un material para la enseñanza y el aprendizaje del Inglés en 
los Cursos de Extensión de la Universidad Libre, llamado “Go Beyond the Limit” para ser utilizado 
en el desarrollo del proceso de aprendizaje del inglés, el cual contiene cuatro libros y cuatro CDs 
de audio el uso del estudiante y un libro para el docente. 
Este proyecto no tuvo en cuenta una población específica ya que el objetivo de la 
investigación es  el análisis de la Competencia Comunicativa Intercultural de la serie Go Beyond 
the Limit para el aprendizaje y la enseñanza del inglés. Por consiguiente, es necesario describir y 
caracterizar dicha serie para conocer  su enfoque, objetivos y organización. 
La serie Go Beyond the Limit es un producto de la investigación, “Propuesta  Curricular 
para los Cursos de Extensión en inglés de la Universidad Libre Seccional Bogotá” el cual 
pertenece al grupo de investigación Investigación, Aprendizaje y Comunicación IAC de la 
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Libre. El objetivo del proyecto fue 
contribuir con el mejoramiento de la enseñanza y el aprendizaje en los Cursos de Extensión de 
inglés de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Libre, paralelamente, fomentar 
el desarrollo de la competencia pedagógica  de los docentes en formación, al comenzar su práctica 
pedagógica investigativa como docentes de inglés, usando un libro diseñado con base en las 
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necesidades y características de los cursos de Extensión y siguiendo las normativas nacionales al 
respecto. 
El enfoque de esta serie es comunicativo, así lo mencionan las autoras del proyecto León, 
E. & Granados, M (2014) “ The material is based on the development of the communicative 
competences and seeks to provide a balance among them”. En ese sentido, esta competencia se 
pretende desarrollar a través de actividades de escucha, habla, lectura, escritura, gramática y tips 
culturales, con el fin de que el estudiante compare sus conocimientos previos para comprender la 
nueva lengua y la cultura que está aprendiendo. En cuanto a la metodología empleada en la serie 
se identifica la Metodología Integrada, así lo mencionan las autoras, León, E. & Granados, M 
(2014) “It follows an informal syllabus where the focus is on language use and skill development: 
students work in a growing sequence from reception to production” es decir, los estudiantes 
desarrollan un aprendizaje de lengua cíclico pues inician con recepción de información para luego 
pasar a la producción. 
La serie se compone de cuatro libros para el estudiante, Elementary A y B y Pre-
intermediate A y B, de tal manera que al finalizar los cursos de inglés los estudiantes alcancen el 
nivel B1 según los estándares colombianos. Cada libro contiene cuatro unidades diseñadas para 
ser trabajadas durante 15 semanas con un total de 42 horas de clase por nivel. Teniendo en cuenta 
las secuencias didácticas de cada libro, se identifican cinco o seis apartados, las cuales pertenecen 
a listening, speaking, grammar, reading, writing y cultural tip. 
El presente trabajo de grado surge de la necesidad encontrada por la auxiliar de 
investigación de evidenciar cómo se aborda la competencia comunicativa intercultural, definida 
por Byram (1997) como “la habilidad de ver y manejar las relaciones entre sí mismo y sus propias 
creencias, conductas y significados culturales, expresados en un idioma extranjero, y los de su 
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interlocutor, expresados en el mismo idioma (o incluso una combinación de idiomas) que puede 
ser o no la lengua del interlocutor” (p. 5). Por lo tanto, en este trabajo de grado se analiza dicha 
competencia  en la serie Go Beyond the Limit  material didáctico diseñado para la enseñanza y el 
aprendizaje del Inglés en los Cursos de Extensión de la Universidad Libre. Ahora bien, en la serie 
Go Beyond the Limit se evidencia la existencia de la competencia intercultural en cada una de las 
unidades de las actividades diseñadas tales como listening, speaking, reading, writing y en el 
Cultural Tip,  así como en las portadas de las unidades y sus fotografías.  
Los Cursos de Extensión de la Universidad Libre sede Bogotá, son uno de los espacios que 
tienen los futuros docentes de la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Humanidades e 
Idiomas para desarrollar su Práctica Pedagógica Investigativa. Los cursos son un espacio de 
extensión universitaria para la enseñanza y el aprendizaje del inglés y del francés. El programa de 
los Cursos de Extensión de la Universidad Libre inició en el año 2004 y la mayoría de sus docentes 
son docentes en formación de la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Humanidades e 
Idiomas quienes aún no han adquirido las habilidades y competencias pedagógicas necesarias para 
el desarrollo de la actividad docente, el resto de docentes de los cursos son egresados del mismo 
programa de la Facultad de Ciencias de la Educación. 
Los cursos de inglés se ofrecen a la comunidad los días sábados en dos jornadas, la primera  
de 1:00 pm a 3:00 pm y la segunda de 3:30 pm a 5:30 pm. En estos cursos se utilizaba  la serie Top 
Notch como material didáctico para la enseñanza del inglés. Con respecto a la población estudiantil 
de los cursos, se identifican, entre otros, estudiantes de colegio, estudiantes universitarios de 
diferentes profesiones, técnicos y profesionales, amas de casa y trabajadores de distintos campos. 
En cuanto a la interculturalidad abordada en la serie Go Beyond the Limit, uno de los 
productos del proyecto macro Propuesta  Curricular para los Cursos de Extensión en inglés de la 
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Universidad Libre Seccional Bogotá, quien realizó este proyecto hizo un rastreo en documentos 
nacionales relacionados con la enseñanza del inglés como lengua extranjera en Colombia y en el 
Plan de Estudios de la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Humanidades e Idiomas 
de la Facultad de Educación de la Universidad Libre, rastreo del cual se presenta el siguiente 
análisis. 
Los Lineamientos  Curriculares de Idiomas Extranjeros MEN,  hacen evidente la 
importancia que tiene el componente intercultural a la hora de enseñar y aprender una lengua 
extranjera ya que “el aprendizaje de lenguas extranjeras comporta, una educación intercultural, es 
decir, el desarrollo de la comprensión, de la tolerancia y de la valoración de otras identidades 
culturales. El contacto con otras lenguas y otras culturas disminuye el etnocentrismo y permite 
contrastar y apreciar la valía del propio mundo”, así lo menciona el MEN (2006, p. 9). En este 
sentido, el componente intercultural aporta a la construcción del conocimiento de la cultura 
extranjera pero también fortalece la cultura propia favoreciendo el respeto hacia la diferencia. Es 
así como, los Lineamientos definen la interculturalidad como  “culturas en constante diálogo de 
saberes que implica hacer interpretación, decodificación es decir comprensión de las culturas 
involucradas” MEN (2006, p. 9) 
Los Estándares Básicos de Competencias de Lenguas Extranjeras: Inglés (2006) consideran 
que es necesario el aprendizaje de una lengua extranjera puesto que en el mundo, y en especial en 
el siglo XXI, las relaciones entre los países y las sociedades, requieren de unas formas de 
comunicación distintas, ágiles, basadas en el entendimiento y la aceptación de otras culturas, lo 
cual exige una lengua en común para facilitar dicha comunicación. Al respecto, los Estándares 
Básicos de Competencias (2006, p. 7) hacen alusión a la interculturalidad, “el mundo actual se 
caracteriza por la comunicación intercultural, por el creciente ritmo de los avances científicos y 
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tecnológicos y por los procesos de internacionalización. Estas circunstancias plantean la necesidad 
de un idioma común que le permita a la sociedad internacional acceder a este nuevo mundo 
globalizado”. También establecen que: 
Las nuevas generaciones de estudiantes colombianos deben saber y saber hacer 
para comunicarse, compartir sus experiencias y ampliar sus perspectivas, mediante 
el manejo de una lengua que se ha constituido en un idioma indispensable para 
acceder al mundo intercultural y globalizado del siglo XXI (p. 42) 
Por otro lado, el programa de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Humanidades e 
Idiomas de la Facultad de Educación de la Universidad Libre, menciona la interculturalidad en el  
informativo que se le entrega a quienes desean ingresar al programa. En el objetivo general se 
expresa que se debe ahondar en “el reconocimiento de los paradigmas pedagógicos y didácticos 
producidos por la comunidad de investigadores dedicados al estudio de la enseñanza de la lengua 
materna, las lenguas extranjeras y la literatura”. Del objetivo general se puede deducir que el 
componente de interculturalidad está presente en 1) los procesos de enseñanza y de aprendizaje 
de la lengua materna y de las lenguas extranjeras estudiadas (inglés y francés) y 2) la literatura en 
lengua materna y  lenguas extranjeras: donde al estudiarlas y compararlas se afianza la cultura 
propia, ya que la literatura es una forma de expresar la visión de mundo y pone en evidencia las 
costumbres y creencias de una cultura. 
De esta manera, se puede concluir que de los dos documentos nacionales revisados que tienen que 
ver con los procesos de enseñanza y de aprendizaje de lenguas extranjeras, el componente 
intercultural se ha considerado como una competencia indispensable a desarrollar en los 
estudiantes. En la misma línea, la Universidad Libre en el programa de Licenciatura en Educación 
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Básica con énfasis en Humanidades e Idiomas incorpora este componente en la mayoría de los 
ejes temáticos que los estudiantes deben cursar y en consecuencia, los materiales didácticos que 
se utilicen como apoyo de los docentes en el desarrollo de sus clases, deben incorporar dicho 
componente intercultural.  
La auxiliar de investigación, fundamentada en los argumentos descritos anteriormente, ve 
la necesidad de analizar de qué manera se aborda la competencia comunicativa intercultural en las 
actividades diseñadas de la serie Go Beyond the Limit. 
De esta manera, se plantea el problema de investigación a partir de la necesidad de analizar cómo 
el factor de actitudes de la Competencia Comunicativa Intercultural, es abordado en la serie 
Go Beyond the Limit, para la enseñanza y el aprendizaje del inglés. 
 
Pregunta de investigación 
¿De qué manera la serie  Go Beyond the Limit  aborda el factor de actitudes de la competencia 
comunicativa  intercultural en las actividades diseñadas para la enseñanza y el aprendizaje del 




Objetivo general.  
Analizar la manera en que la serie  Go Beyond the Limit  aborda el factor de actitudes de la 
competencia comunicativa  intercultural en las actividades diseñadas para la enseñanza y 
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aprendizaje del Inglés en los Cursos de Extensión de la Facultad de Ciencias de Educación 
de la Universidad Libre. 
Objetivos específicos. 
 Analizar en la serie Go Beyond the Limit  las actividades en las cuales se 
proporciona un espacio para la creatividad y espontaneidad del inglés en el 
estudiante 
 Identificar en la serie Go Beyond the Limit las actividades que permiten el 
reconocimiento y respeto de conocimientos, creencias y comportamientos 
culturales propios y de otros 
 Analizar en la serie Go Beyond the Limit las actividades en las cuales se desarrolle 
el interés por descubrir otras perspectivas en la interpretación de conceptos y 
prácticas de la cultura propia y de otras 
 
Justificación 
El presente trabajo de grado es importante porque beneficia tanto al docente en formación, quien 
es el titular de los Curso de Extensión, a los estudiantes de los mismos cursos y a la comunidad 
académica en general, al presentar  cómo la serie Go Beyond the Limit  aborda el factor de actitudes 
de la competencia comunicativa intercultural para ampliar en el conocimiento cultural propio y de 
otras culturas. Asimismo, cada vez que se crea un material didáctico para la enseñanza y 
aprendizaje del inglés, según quien elabora este trabajo de grado, tiene que ser analizado para ver 
su incidencia en el contexto que sea aplicado. Ahora bien, al aprender una lengua extranjera, la 
competencia comunicativa intercultural permite que el estudiante reconozca su cultura, no como 
única, así como reconocer y respetar otras culturas, es decir, crear una conciencia cultural propia 
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para construir una visión crítica cultural rompiendo estereotipos. Por lo tanto, se hace necesario 
evaluar el material didáctico diseñado para la enseñanza y el aprendizaje del inglés, en este caso, 
desde la perspectiva de la competencia comunicativa intercultural. Para ello, se diseñó una tabla 
de evaluación la cual permite el análisis del factor de actitudes de la competencia comunicativa 
intercultural que podrá ser utilizada para cualquier material didáctico diseñado desde un 
componente intercultural. 
Antecedentes de la investigación 
La competencia comunicativa intercultural ha sido motivo de diversas investigaciones debido a su 
impacto en la sociedad frente a la enseñanza y el aprendizaje de una lengua extranjera y en la 
propia. A continuación se describen 5 antecedentes, tres internacionales, dos nacionales y un local. 
En cuanto a los antecedentes internacionales se tomaron tres documentos.  
1) Título: La competencia Comunicativa Intercultural en el aula de español de los negocios. 
Análisis de los materiales para su enseñanza. Tesis doctoral, Riutort, A (2010), Madrid, 
España. 
La investigación menciona que al pasar el tiempo se le ha dado otra mirada a la persona que hace 
negocios a nivel internacional, pues no solo él debe seguir comandos e instrucciones sino que 
también debe desarrollar la competencia comunicativa intercultural  como método eficaz para la 
comunicación aún más para comprender los contextos comerciales. 
El objetivo de esta tesis doctoral es que “la competencia comunicativa intercultural  en la 
enseñanza de lenguas extranjeras y/ o  Lenguas para Fines Específicos (LFE) debe ser un  proceso 
de aprendizaje consciente y explícito cuyo fin es la transmisión de conocimientos teóricos, el 
desarrollo de habilidades comportamentales y de actitudes positivas a través del contacto con la/s 
cultura/s meta” (2010, p. 18). 
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Por otra parte, esta investigación hace un análisis y una evaluación de los materiales 
didácticos que se usan para el desarrollo de la competencia comunicativa intercultural de una 
lengua extranjera. Además, Riutort (2010, p. 23) menciona que este estudio acerca del material 
didáctico y sus componentes, contribuye a “poner en evidencia el constructo o modelo didáctico 
que subyace a su propuesta”.  
Paralelamente, la anterior investigación muestra un concepto que incide en la competencia 
comunicativa intercultural. Este es la Formación Intercultural definida por  Fowler y citado por 
Riutort (2010, p.27) como “ a cohesive series of events or activities designed to develop cultural 
self-awareness, culturally appropriate behavioural responses or skills, and a positive orientation  
toward other cultures”. Por estas razones, esta investigación es un importante antecedente para 
este proyecto ya que deja entrever el concepto de Competencia Comunicativa intercultural como 
una competencia en la cual se genera una conciencia cultural indispensable para las relaciones con 
personas de otras culturas. 
 
2) Título: El Desarrollo de La Competencia Comunicativa Intercultural en la Formación 
Inicial Docente. Artículo de revista. Rubio, M. (2015). Santiago, Chile 
. 
Este artículo presenta una reflexión frente a la formación docente y surge debido a unas tendencias 
que se han venido desarrollando en el mundo. La globalización y la posmodernidad, las cuales 
exigen seres humanos competentes interculturalmente. Como menciona  López (2010) en Rubio 
(2015, p. 5) “la noción de interculturalidad en América Latina surge en la década del 80 
fuertemente ligada al tema de la defensa y promoción de la identidad y los derechos de los pueblos 
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indígenas”. De esta manera, aunque Latinoamérica haya empezado su reconocimiento de identidad 
tardía, es por medio de la formación docente que se puede promocionar su importancia. 
Con respecto a la anterior investigación, se puede deducir que la educación intercultural en 
Chile ha considerado la competencia intercultural en la enseñanza a tal punto de establecerla como 
norma institucional, así lo expresa Donoso (2000) en Rubio (2015, p.5) 
la institucionalización de la educación intercultural se logró mediante la promulgación de 
la Ley N° 19.253 de 1993 que crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena 
(CONADI) y establece normas de protección y fomento para los pueblos mapuche, rapa 
nui, aymara, quechua, atacameño, colla, alacalufe y yagan. En esta ley se plantea la 
necesidad de adaptar el sistema escolar a las demandas de protección del patrimonio y de 
fomento cultural y lingüístico de dichas comunidades. Esta política se ve reforzada con la 
reforma curricular del sistema educativo nacional que se inicia en 1996, puesto que se 
comienzan a ejecutar una serie de proyectos financiados por el Mineduc 
 
De este modo, Chile toma la teoría de Byram (1997) sobre Competencia Comunicativa 
Intercultural, para emplearla en su educación,  entendida como “una habilidad para el uso del 
lenguaje en un contexto en el cual se ponen en juego identidades culturales diferentes, es decir, 
modos como los participantes en el acto comunicativo se definen a sí mismos y conciben el mundo 
y su actuación en él” Rubio (2015, p.8). Referente a la adquisición de la Competencia 
Comunicativa Intercultural en los docentes iniciales esta investigación apoya la idea de que “la 
Competencia Comunicativa Intercultural en la formación inicial docente debe partir por un 
conocimiento del desarrollo histórico de la escuela en nuestro país, las formas opresivas en que se 
concretó su misión civilizadora y su aporte a la configuración de la versión dominante de la 
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identidad nacional” Donoso (2000) en Rubio (2015, p.11). Finalmente, la competencia 
comunicativa intercultural debe responder al conocimiento histórico del docente en formación para 
que de esta manera pueda ser consciente de su identidad cultural y apropiarse de ella. 
3) Título: La competencia cultural en la enseñanza del inglés como lengua extranjera: 
supuestos teóricos, análisis de su tratamiento en una muestra de libros de texto de inglés 
de bachillerato y propuesta de un currículum sociocultural. Tesis doctoral. Méndez, M 
(2001), España. 
La autora de esa tesis doctoral decidió analizar libros de textos empelados en bachillerato puesto 
que ella piensa que “ resulta muy útil investigar en torno al ámbito pre-universitario por varias 
razones: bien porque se trata del ciclo inmediatamente anterior al mundo universitario y en este 
nivel de enseñanza superior venimos detectando múltiples carencias en el alumnado, o bien porque 
se trata de una etapa determinante en la vida del estudiante ya que ha de prepararlo adecuadamente 
para el desarrollo de una profesión o para el acceso a la educación superior”Méndez (2001, p.233). 
De esta manera, la autora presenta un cuadro propio para el análisis de la cultura en los libros para 
la enseñanza del inglés. Ella analiza los libros de las siguientes editoriales: Cambridge University 
Press, Harrap-Grupo Anaya, Heineman ELT, Oxford University Press, Richmond Publishing, 
Alhambra- Longman y Burlington Books. Finalmente, en el último capítulo la autora da su opinión 
frente a los procesos de enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera. 
Esta tesis doctoral se divide en dos partes: la primera  la conceptualización teórica como 
competencia comunicativa, cultura y competencia cultural. En la segunda se presenta un análisis 
de libros de textos para la enseñanza y el aprendizaje del inglés en el contexto español.  
La misma investigación indaga en los textos del aprendizaje y la enseñanza del inglés ya 
que el uso de los textos son herramientas esenciales en las aulas de clase debido a su actuación 
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como facilitador de la construcción del conocimiento y el apoyo didáctico del profesor que enseña 
el inglés. Así que Méndez (2001, p.234)  apoya la idea de Brosh al decir que el texto es una manera 
de instruir, ella lo expresa de esta manera: 
Language classroom observation indicates that content and direction of lesson, in a 
particular cultural content, are strongly influenced by the language textbook 
available to both teachers and students. Textbooks, therefore, are considered to be 
one of the most important instructional tool for most language teacher and a central 
source of information about a foreign culture 
De esta manera, la anterior investigación  proporciona una idea de la importancia que tienen los 
textos para la enseñanza y aprendizaje del inglés, así como pueden ser portadores de conocimientos 
y cultura, elementos significativos para el aprendizaje de cualquier lengua extranjera. 
En lo que concierne a los conceptos teóricos, la anterior investigación acoge la teoría de Meyer 
(1991) citado en Méndez (2001, p.235) para definir la competencia intercultural como: 
Intercultural competence, as part of a broader foreign speaker competence, 
identifies the ability of a person to behave adequately and in a flexible manner 
when confronted with actions, attitudes, and expectations of representatives of 
foreign cultures. Adequacy and flexibility imply an awareness of the cultural 
difference between one’s own and the foreign culture and the ability to handle 
cross-cultural problems which result from the differences 
En seguida se presentan dos antecedentes nacionales de este proyecto de grado. 
1) Título: La competencia comunicativa intercultural en cursos de inmersión en ELE. Una 
experiencia con estudiantes australianos en Colombia. Tesis doctoral. Mejía, G y Agray, N 




Este trabajo se desarrolló gracias a un curso de inmersión del español como Lengua Extranjera 
durante dos semanas con 10 estudiantes australianos. Se decidió llevar a cabo un curso de 
inmersión al afirmar que “esta modalidad de cursos permite un mayor desarrollo lingüístico y 
también un aprendizaje cultural e intercultural invaluable para el estudiante, en el proceso de 
adquisición de la denominada competencia comunicativa intercultural” Mejía,G, Agray, N 
(2014,p.105). Dichos curso se hicieron con la colaboración de la Pontificia Universidad Javeriana 
y la (Royal Melbourne Institute of Technology) RMIT, con el objetivo de “propiciar en los 
estudiantes la conciencia de un mundo global, la necesidad de comprender las culturas propias y 
ajenas, el respeto por la diferencia y el aprendizaje de estos valores en la acción”, Mejía,G, Agray, 
N (2014, p.106). De esta manera, se evidencia que este trabajo de investigación se centra en el 
desarrollo de la competencia comunicativa intercultural como elemento esencial en la 
comunicación para fomentar el respeto por las diferentes culturas con las que se relaciona el 
individuo. 
Así mismo, el anterior trabajo define  la  Competencia Comunicativa Intercultural como 
“un componente en la enseñanza de una lengua extranjera para ayudar al estudiante a que se oriente 
en una cultura diferente a partir de la propia, y a que utilice y aprenda estrategias de la 
comunicación intercultural” Mejía,G, Agray, N (2014, p. 109). La elaboración de esa investigación 
se basa principalmente en la trascendencia que se otorga a la definición de Competencia 
Comunicativa Intercultural dada por Fantini, a quienes les permite  llevar a cabo el curso de 
inmersión del Español como Lengua Extranjera. De este modo la Competencia Comunicativa 
Intercultural es definida por Fantini (2000) como “el desarrollo de la competencia en otra cultura 
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y la competencia en su lengua da la oportunidad de reflexionar profundamente sobre la propia” 
Mejía,G, Agray, N (2014, p. 109). 
A continuación se describe otro antecedente nacional: 
2) Componente cultural, libros de texto y enseñanza del inglés como lengua extranjera. 
Artículo de revista. Varón, M (2009), Colombia. 
Este artículo presenta una investigación la cual expone los conceptos teóricos alrededor de la 
cultura, con el fin de identificarlos en los diferentes textos escolares  para la enseñanza del inglés 
como lengua extranjera. Por esta razón, dicha investigación propone como metodología de análisis 
tres dicotomías basadas en autores representativos sobre el tema de la cultura, para que de esta 
manera se pueda analizar cada actividad diseñada en el libro en cuanto al nivel del componente 
cultural. Para ese estudio se analizan seis textos escolares elaborados por editoriales del extranjero 
y usados en Colombia desde los años 1997 al 2005. 
Aquí se evidencia la importancia que tiene el texto visto desde una perspectiva cultural según 
la anterior investigación. 
Ni el profesor, ni los estudiantes, ni los libros de texto o materiales son sujetos 
imparciales aislados y pasivos frente a las culturas, pues ellos, de hecho, proveen 
conocimientos y valores culturales que se activan y transforman de múltiples 
maneras en clase. Las formas de comprensión del contenido cultural por parte de 
maestros, alumnos y textos llevan implícitas referencias teórico-prácticas, 
identidades y opiniones pedagógicas acerca de la cultura, las cuales guían las 
prácticas, los prejuicios, los estereotipos y afianzan y debilitan procesos didácticos. 




En otro orden de ideas, los textos son herramientas que permiten reflejar el componente cultural a 
la hora de aprender una lengua extranjera y de construir conocimientos culturales al comparar la 
cultura propia con la de la lengua extranjera estudiada. Por lo tanto, el texto escolar para el 
aprendizaje y la enseñanza del inglés debe ser un tema que se aborde frecuentemente para mejorar 
la calidad de su constructo y para lograr el impacto requerido en los estudiantes con el objetivo de 
lograr un aprendizaje significativo. 
A continuación se presentan las tres dicotomías que direccionan la metodología aplicada 
para el análisis del componente cultural en la investigación. El primero es el contenido cultural vs. 
medio cultural, el segundo es en cuanto a los textos abiertos vs. textos cerrados y, por último, el 
reconocimiento cultural vs. producción cultural. 
Contenido cultural vs. medio cultural 
En esta dicotomía se muestra que un libro debe ser creado teniendo en cuenta  el contexto cultural 
en el cual se va a emplear. Puesto que “una evaluación exhaustiva del componente cultural de un 
libro de texto de inglés como lengua extranjera, este análisis no debe darse solamente a partir de 
las listas de chequeo, sino a partir del contexto cultural en el que tal libro ha de ponerse a funcionar” 
varón (2009, p.105) 
Textos abiertos vs. textos cerrados 
“Un libro de texto con contenidos culturales cerrados muestra grupos culturales sin problemas, 
confirmando o reforzando de esta manera los puntos de vista de los aprendices y sus creencias. El 
texto cerrado presenta problemas completamente solucionados. Un texto abierto, por el contrario, 
invita a un amplio rango de interpretaciones, entiende al aprendiz como un sujeto activo 
culturalmente y que responde tanto si el libro de texto motiva a interactuar con él como si no” 
Varón (2009, p.106). En seguida se muestran las características de cada tipo de texto, siendo el 
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texto cerrado un libro con pocas posibilidades para crear soluciones en situaciones reales de 
comunicación y el texto abierto mostrado desde un punto de vista comprometedor con las posibles 
soluciones que cada estudiante de un lengua extranjera puede dar en situaciones reales según sus 
conocimientos de la lengua y de la apropiación que tiene de la cultural extranjera y propia. 
Reconocimiento cultural vs. producción cultural. 
Varón (2009) lo define de la siguiente manera, “el reconocimiento cultural tiene que ver no 
solamente con la información cultural: geografía, países donde la lengua es aprendida y es lengua 
materna, sino que incluye el conocimiento social que la gente usa para interpretar la experiencia” 
(p.106). 
Por otro lado, Varón menciona que la producción cultural hace alusión a “trabajos literarios o 
trabajos artísticos en general” (Varón, 2009, p.107). Así que,  quien aprende una lengua extranjera 
no solo debe aprender la gramática ni su cultura sino que debe interpretarla y comprenderla para 
poder expresarse en una situación real de comunicación. Esto requiere que la comprensión del 
contexto social y de sus costumbres, para ser pertinente a la hora de comunicarse. 
 
En cuanto a los antecedentes locales se menciona un artículo titulado 
1)  English Textbooks for Teaching and Learning English as a Foreign Language: Do They 
Really Help to Develop Communicative Competence. Artículo de revista. Gómez, L 
(2010), Bogotá, Colombia. 
 
En este artículo se analizan cinco textos para la enseñanza del inglés como lengua extranjera en 
tres tipos de práctica de lengua inglesa. Este estudio se focaliza en el análisis de los libros hacia la 
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competencia comunicativa que se debe desarrollar en los estudiantes de la lengua inglesa. Los tres 
puntos de análisis son: prácticas mecánicas, significativas y comunicativas. 
Este artículo menciona que los libros diseñados para la enseñanza de una lengua extranjera 
deben estar centrados en  la competencia comunicativa, como lo afirma el Marco Común de 
Referencia (2002), expresada de la siguiente manera, Gómez (2010, p.330):  
 
Language use, embracing language learning, comprises the actions performed by 
persons who are individuals and as social agents develop a range of competences, both 
general and in particular communicative language competences. They draw on the 
competences as their disposal in various contexts under various conditions and under 
various constrains to engage in language activities involving language processes to 
produce and/or receive texts in relations to themes in specific domains, activating 
those strategies which seem most appropriate for carrying out the tasks to be 
accomplished 
 
El anterior estudio se cuestiona sobre , si los textos para la enseñanza del inglés desarrollan 
la competencia comunicativa con actividades las cuales se basan en situaciones reales de 
comunicación en las que el estudiante deba solucionar y ser un mediador de la lengua 
extranjera. Por consiguiente, el estudio deja ver las concepciones que dirigen el estudio sobre 
los textos, uno de estos es la idea de González (2006)  sobre el concepto de textos, quien 
afirma que  “textbooks became an alternative for three main reasons: they 
are apparently eclectic alternatives to save time and money, they include pictures and graphic 
materials that may be more efficient than the teacher's descriptions, and they contain all kinds 
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of objects that may be difficult to bring into the classroom” Gómez (2010, p.332). Teniendo 
en cuenta lo anterior, el libro se convierte en un material facilitador para el conocimiento de 
la lengua extranjera ya que en él se encuentran extractos de la cultura, fotografías, 
ilustraciones etc, de los cuales el maestro puede sacar ventaja para lograr el aprendizaje en 
sus estudiantes.  
Como se había mencionado anteriormente, el estudio analiza los libros en tres partes, 
prácticas mecánicas, significativas y comunicativas, las cuales pertenecerán a cada una de las 
unidades del libro. Se plantea de esta manera el análisis del libro ya que se requiere que el 
estudiante al comienzo de su aprendizaje reciba un control medido por su maestro en 
cuestiones gramaticales pero poniéndolas en contexto con un nivel de dificultad medio, para 
que finalmente llegue a crear interacciones comunicativas con los demás, sobrepasando el 
nivel de dificultad más avanzado. 
Así es como se definen los tres componentes de análisis basados en la teoría de 
Richard (2005) citado por Gómez (2010) 
1. Mechanical practice refers to controlled activities that involve repetition and 
substitution drills. They are designed to practice the use of particular 
grammatical items. In many textbooks, this practice demands sentence 
completion (usually with grammar activities in isolation), but lacks authentic 
language negotiation. 
2. Meaningful practice refers to activities in which language still is controlled 




3. Communicative practice embodies those activities in which language "is not 
totally predictable." Language production at this level is more spontaneous and 
authentic, because meaning negotiation takes place within a real 
communicative context and real information is exchanged. (p. 332) 
Después del análisis se concluye del estudio anterior que dos de los cinco libros analizados están 
caracterizados por desarrollar en mayor cantidad la práctica mecánica. En cambio, los otros tres se 
enfocan en la competencia comunicativa. 





El presente trabajo de grado gira alrededor de los siguientes temas: competencia comunicativa 
intercultural, procesos de aprendizaje y de enseñanza del inglés como lengua extranjera y 
evaluación de materiales para la enseñanza del inglés, los cuales se desarrollan a continuación. 
 
Competencia Comunicativa Intercultural. 
 
El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (2002) define la competencia 
comunicativa intercultural como aquella competencia que “…permite que el individuo desarrolle 
una personalidad más rica y compleja, y mejore la capacidad de aprendizaje posterior de lenguas 
y de apertura a nuevas experiencias culturales…”. Con base en el anterior concepto se puede decir 
que esta competencia se centra en el desarrollo personal, en el reconocimiento de sí mismo en una 
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cultura y en la tolerancia por la diferencia, así como la construcción permanente de su identidad 
cultural. 
Antes de definir la Competencia Comunicativa Intercultural para Byram es necesario 
entender qué es comunicación para él, puesto que la Competencia Comunicativa Intercultural se 
basa en dicho concepto. Byram (1997) define la comunicación de la siguiente manera:  
Successful communication is not judged solely in terms of the efficiency of 
information exchanged. It is focused on establishing and maintaining relationships. 
In this sense, the efficacy of communication depends upon using language to 
demonstrate willingness to relate, which often involves the indirectness of 
politeness rather than the direct and “efficient” choice of language full of 
information (p. 3) 
 
 En este sentido, la comunicación es más que la eficacia a la hora de transmitir la 
información de un interlocutor a un receptor, más bien, favorece la interacción con el otro con el 
fin de relacionar y comparar puntos de vista en la cual se hace uso de reglas y cortesía entre 
individuos. 
Para entender la definición de la Competencia Comunicativa Intercultural es preciso definir 
el concepto del hablante intercultural, puesto que Byram la define a partir del reconocimiento del 
hablante intercultural, pues sin él no sería posible desarrollar dicha competencia. Pues bien, Byram 
(1997) afirma que el hablante intercultural “can read a document or and event for the implicit 
references to share meanings and values ... can identify or elicit different interpretations and 
connotations and establish relationships of similarity and difference between them” (p. 32). En 
otras palabras, el hablante intercultural tiene una importancia mayor cuando de competencia 
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comunicativa intercultural se trata, puesto que en ella el hablante mantiene relaciones para discutir 
significados culturales, así como, crear interpretaciones al hallar diferencias y similitudes frente a 
sus culturas y lenguas propias. Lo anterior permite que el hablante reflexione acerca de sus 
prácticas culturales y reconozca connotaciones sobre su misma cultura, de las cuales no había sido 
consciente antes de haberlas compartido con otro hablante intercultural. Byram (1997) lo explica 
de la siguiente manera “it may depend on the ability of the interlocutors to accept criticism of the 
values they share with people in their usual social groups, and of which they may not have been 
consciously aware” (p.33). 
Ahora bien, Byram (2001) define la Competencia Comunicativa Intercultural como “the 
ability to interact with ¨others¨, to accept others perspectives and perceptions of the world, to 
mediate between different perspectives, and to be conscious of their evaluations of difference” 
citado por Rico (p. 133). En este orden de ideas, esta competencia refleja en el hablante la habilidad 
que él tiene de compartir sus puntos de vista y percepciones sobre el mundo y las culturas externas, 
así mismo, el hablante debe ser capaz de permitir que su cultura sea evaluada y criticada por los 
demás sin dejar que eso cree un ambiente incómodo, ya que, de esta manera él reflexiona acerca 
de su propia cultura al encontrar diferencias culturales con otros grupos sociales. 
Byram afirma que esta competencia “develops learners as intercultural speakers or 
mediators who are able to engage with complexity and multiple identities and to avoid the 
stereotyping which accompanies perceiving someone through a single identity” Byram (2002, p.9) 
Sin lugar a dudas, esta competencia permite que el hablante tenga un rol de mediador al 
relacionarse con personas de otras culturas, lo cual evita que se crean percepciones erróneas de 
culturas ajenas al hablante. 
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Para Byram, la competencia comunicativa intercultural difiere de la competencia 
intercultural en que 
Someone with Intercultural Communicative Competence is able to interact with 
people from another country and culture in a foreign language. They are able to 
negotiate a mode of communication and interaction which is satisfactory to 
themselves and the other and they are able to act as mediator between people of 
different cultural origins. Their knowledge of another culture is linked to their 
language competence through their ability to use language appropriately- 
sociolinguistic and discourse competence- and their awareness of the specific 
meaning, values and connotations of the language.Byram (1997, p.71) 
 
En otras palabras, la competencia comunicativa intercultural se desarrolla en personas que 
intervienen en actos comunicativos como mediadores a través de un código lingüístico extranjero 
en común, quienes intercambian saberes y experiencias culturales de manera que se refuerza su 
identidad cultural y se ahonda en la cultura ajena. De esta manera, el individuo debe tener un 
amplio conocimiento de la lengua extranjera, tanto lingüístico como sociolingüístico para 
comprender los enunciados del otro, minimizando malentendidos, y si ese es el caso, tener la 
habilidad de actuar como mediador para aclarar dichos malentendidos. Por consiguiente, la 
diferencia entre la competencia comunicativa intercultural y la competencia intercultural radica en 
que en la primera, el individuo se comunica con personas de diferentes culturas como mediador 
de la comunicación a través de una segunda lengua o lengua extranjera, con el fin reconocer 
diferencias y semejanzas culturales en un contexto determinado. En cambio, en la competencia 
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intercultural se comunica en su lengua nativa con personas de otras culturas tanto nacionales como 
extranjeras con el propósito de conocer y entender culturas variadas del mundo. 
Con respecto al ámbito educativo, Byram asegura que esta competencia es esencial 
desarrollarla cuando se aprende una segunda lengua o lengua extranjera. Por esta razón, este autor 
sugiere algunos objetivos con el fin de permitir que la Competencia Comunicativa Intercultural 
pueda ser evaluable en un contexto educativo. 
Byram afirma que el profesor tiene una labor única a la hora de desarrollar esta competencia 
en sus estudiantes, puesto que el profesor “helps language learners to interact with speakers of 
other languages on equal terms, and to be aware of their own identities  and those of their 
interlocutors” Byram (1997, p.7). En otras palabras, el hablante que desarrolla la competencia 
comunicativa intercultural no sólo se comunica en una lengua extranjera con un individuo de otra 
lengua y cultura, sino que establece una relación con el otro en la cual debe hacer uso de sus 
habilidades sociales, culturales y lingüísticas que le faciliten estar en el rol de mediador del 
lenguaje. 
Por lo tanto, según Byram (1997), la competencia comunicativa intercultural debe 
desarrollar en el estudiante tanto la competencia lingüística, sociolingüística, discursiva, 
estratégica, sociocultural  y social, ya que la competencia comunicativa intercultural se desarrolla 
desde un ámbito holístico. Sin embargo, en la actualidad aún se considera que una persona es 
competente interculturalmente porque al comunicarse en una lengua extranjera utiliza las reglas 
gramaticales adecuadas  y conoce la cultura de dicha lengua, lo cual no es suficiente para 
interactuar con individuos de otras culturas y lenguas, así que “language teaching with an 
intercultural dimension continues to help learners to acquire the linguistic competence needed to 
communicate in speaking or writing, to formulate what they want to say/write in correct and 
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appropriate ways” (Byram,1997, p.10). Aunque es necesario desarrollar muy bien la competencia 
lingüística, se han dejado de lado las competencias socio-culturales. De tal manera, se busca que 
el estudiante pueda expresar sus pensamientos y sentimientos mediante las interacciones 
comunicativas con los demás, teniendo en cuenta el aspecto social más que las estructuras 
gramaticales. Asimismo, se garantiza que el estudiante sea capaz de reconocer al otro como un 
hablante intercultural y respetar su identidad cultural. 
Byram (1997), propone unos factores que inciden en la Competencia Comunicativa 
Intercultural como lo son: conocimientos, actitudes, habilidad de interpretar y relacionar y 
habilidad de descubrir e interactuar.  
En cuanto al factor de las actitudes, durante la interacción de un interlocutor con personas 
de su propio grupo social u otros, se desarrollan actitudes referentes a la percepción de personas 
con diferencias en conceptos culturales, creencias y comportamientos, con el fin de evitar la 
formación de prejuicios y estereotipos los cuales no permiten que haya una interacción exitosa 
entre personas de diferentes origines culturales. Lo que se busca con este factor es lograr 
desarrollar en el estudiante actitudes de curiosidad y apertura a conocimientos acerca de la cultura 
propia y de otras, para así analizar culturas, creencias y comportamientos desde el punto de vista 
propio y de otros. Por lo tanto, el estudiante debe comprender dichos comportamientos, creencias 
y conceptos culturales a través de comparaciones y similitudes entre su cultura y otras.  
Byram (1997) define el factor de actitudes como la curiosidad y apertura a conocimientos 
acerca de la cultura propia y de otras para suspender estereotipos y prejuicios de las mismas. Así 
que, el hablante intercultural consigue desarrollar el factor de actitudes, en primer lugar, al 
relacionar e interpretar perspectivas de fenomenos culturales propios y de otras culturas. Por esta 
razón, el hablante busca y crea espacios para involucrarse con otro hablante en una relacion de 
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igualdad que le proporcione oportunidades para compartir y conocer experiencias de la vida 
cotidiana tanto propias como de otros hablantes. En segundo lugar, el factor de actitudes permite 
que el hablante se interese por descrubir otras perspectivas en cuanto a la interpretación de 
prácticas culturales propias y de otras culturas, es decir, el hablante es consciente que debe juzgar 
sus prácticas culturales, así como permitir que otros hablantes las juzguen para compartir sus 
posibles interpretaciones. En tercer lugar, el hablante intercultural busca conocer perspectivas y 
evaluaciones de otros hablantes acerca de comportamientos y prácticas propios  
Para el contexto educativo, Byram formuló una serie de objetivos derivados del factor de 
actitudes puesto que de esta forma se pueden observar, enseñar y evaluar en un aula de clase. Unos 
ejemplos de las actitudes de la competencia comunicativa intercultural que se pueden evidenciar 
en el estudiante es cuando él es creativo y espontáneo con el uso de la lengua extranjera, así mismo 
cuando en medio de la clase él expone ideas, conceptos o creencias culturales de lo que ha 
escuchado de otros países y los compara con los propios. 
 
Aprendizaje y enseñanza del inglés como lengua extranjera. 
Un cuarto de la población a nivel mundial habla inglés, aglomerando entre nativos y no nativos de 
esta lengua, así lo indica Crystal (2003,p.6)“quarter of the world’s population is already fluent or 
competent in English, and this figure is steadily growing – in the early 2000s that means around 
1.5 billion people”. De ahí parte la importancia que se le ha dado en los últimos años al aprendizaje 
de esta lengua, pues es la que se ha convertido en la lengua mediadora internacionalmente. Por 
ello, la preocupación que surge de aprenderla, así como de enseñarla según la necesidad de la 
población. A continuación se definirá el aprendizaje y la enseñanza desde un punto de vista general 
para luego restringirla al aprendizaje y enseñanza del inglés como lengua extranjera. 
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En principio, para hablar de aprendizaje, se alude a la teoría cognitiva representada por 
Ausubel quien menciona que el aprendizaje se desarrolla a través de un proceso significativo entre 
conceptos previos y nuevos. De esta manera “learning takes place in the human organism through 
a meaninful process of relating new events  or items to already existing cognitive concepts  or 
propositions –hanging new items on existing cognitive pegs”(Brown,2007)). En otras palabras, el 
aprendizaje es producto de una relación entre los conocimientos a priori y nuevos, los cuales, 
conjuntamente, construyen estructuras cognitivas en el individuo. Por lo tanto, se debe acudir a 
aquellos conocimientos, conceptos y proposiciones  anteriores del individuo para que de esta 
manera él pueda crear nuevos significados y los organice en su mente. Así mismo, las estructuras 
cognitivas se pueden asociar “as a system of building blocks” (Brown,2007)), puesto que el 
individuo desarrolla un aprendizaje significativo cuando relaciona cada parte, formando un todo 
con los demás al constituirlo como esencial para lograr la integralidad del conjunto o sistema. Por 
consiguiente, el aprendizaje se desarrolla en la persona de manera integral más no aislada, pues 
todas las partes se relacionan para formar un todo con pleno significado. 
Por otro lado, según Vygotsky, el aprendizaje de los niños se da gracias a los adultos, 
quienes actúan como mediadores para que ellos accedan al conocimiento del mundo, por lo tanto 
“ the development and learning take place in a social context, i.e. in a world full of other people, 
who interact with the child from birth onwards” (Vygotsky,1962). Para Vygotsky  el aprendizaje 
posibilita el despertar de procesos internos del desarrollo individual, para los cuales el contacto 
con un determinado ambiente cultural, social y humano es esencial. 
En lo que concierne a la enseñanza, de acuerdo con Gallo (2006) en un artículo de su tesis 
doctoral  reflexiona acerca del concepto que emplea Locke para la enseñanza, pues él menciona 
que “la práctica es el secreto de la enseñanza para todas las artes y para la conducta; en este sentido, 
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las acciones y los conocimientos han de ser enseñados a los niños hasta que se convierta en hábitos, 
en disciplina o en repetición” Gallo (2006, p. 102). Es decir, la enseñanza debe proporcionarse con 
la formación de hábitos y rutinas los cuales serán afianzados por el aprendiz de manera automática, 
gracias a su práctica frecuente. Esta manera de enseñar ha sido bien acogida por los docentes ya 
que ellos comparten sus conocimientos a través de su misma actividad humana con el fin de que 
los estudiantes desarrollen comportamientos aprehendidos en su diario vivir. 
Ahora bien, como se mencionaba párrafos anteriores, la lengua inglesa se ha convertido en 
un vehículo de comunicación entre personas provenientes de diferentes lugares del mundo, es 
decir, con el pasar de los años se ha convertido en una lengua franca, la cual permite la interacción 
y deliberación de ideas en situaciones interculturales. Asimismo, los países en donde el inglés no 
es una lengua oficial, le dan gran significación al aprendizaje de esta lengua, pues con ella se 
promueve el desarrollo científico y tecnológico del país. Por esta razón, la necesidad de incentivar 
el aprendizaje de dicha lengua se hace cada día más evidente, puesto que, “as the lingua franca of 
the twentieth century , English in one of the most important means for acquiring acces of Anglo-
american technology. As a result, there is a huge need to learn English in non-speaking countries, 
a need which creates a great demand for English instructors” (Rossner,1990, p. 22). A medida que 
aumenta la cantidad de hablantes de la lengua franca, inglés, gradualmente también crece el 
porcentaje de docentes de esta lengua, pues la demanda cada día es más alta, de aquí surge la 
necesidad, por parte del docente,  de reconocer el propósito y la necesidad de quienes quieren 
aprender inglés.  




EFL learners want to acquire an international variety of English, independent of the 
cultural norms and values of native English speakers. In fact, many of these learners 
tend to reject the norms and values of the English speaking cultures, but still acquire 
English satisfactorily , due to their wish to identify with international attitudes 
which have developed  in such fields as pop culture, travel culture, and scientific 
culture where English happens to be the principal medium of communication.  
 
De este modo, los no hablantes de la lengua inglesa que desean aprender este código 
lingüístico reconocen normas y valores derivados de la cultura de aquellos que tienen como lengua 
nativa el inglés, sin embargo, los aprendices de dicha lengua no adquieren esas normas y valores, 
simplemente las identifican con el fin de diferenciarlas con su cultura propia, es decir, adquieren 
la lengua a través de un reconocimiento de la cultura extranjera pero sin dejar de lado su cultura, 
pues su finalidad es comunicarse en diferentes aspectos en la lengua extranjera. 
Por otra parte, el aprendizaje del inglés proporciona una perspectiva más amplia en cuanto 
a las culturas internacionales, según Paulston “On a deeper level, the hosts´ willingness to learn 
English in the context of national or international norms and values is indicative of their belief in 
the possibility of becoming bilingual without  becoming bicultural” (Rossner,1990,p.23)  Por lo 
tanto, el aprendizaje del inglés es tomado como una posibilidad de reconocer y entender normas y 
valores culturales ajenos a la cultura propia para adquirir únicamente la lengua, más no la cultura. 
Evaluación de materiales para la enseñanza del inglés. 
Los materiales designados para la enseñanza de una clase de lengua, en este caso inglés, 
deben tener en cuenta las necesidades tanto del maestro como de los aprendices. Breen y Candin 
(1987) afirman que el análisis de los materiales varía según los resultados planteados para el curso 
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determinado, además se debe tener en cuenta el papel de los materiales dentro del aula de clase y 
como los participantes del proceso educativo se ven beneficiados gracias al material usado. Es por 
esto que, al evaluar un material para la enseñanza del inglés, se tienen en cuenta factores que van 
más allá de su uso para alcanzar los objetivos, pues los usuarios de estos materiales tienen un papel 
fundamental en su análisis.  
De lo anterior, se puede afirmar que existen diferentes maneras de analizar un material, se 
debe tener en cuenta la perspectiva del evaluador y el propósito de la realización del análisis. Por 
lo tanto, se pueden considerar aspectos físicos del material, tales como: la calidad del papel, el 
precio, su tamaño, entre otros. Y por otra parte, se puede analizar cómo se tratan los contenidos 
del material, tales como los géneros, cómo se evidencia el componente cultural, cómo se 
promueven ideologías y los aspectos que involucran la cultura adyacente de la lengua. Cada uno 
de los aspectos mencionados sirve como una variable de evaluación para que el evaluador pueda 
determinar la pertinencia del material, el éxito en la implementación y su relación con el currículo 
de la clase.  
Breen y Candlin (1987) plantean que para realizar un análisis de las actividades y el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, el evaluador se debe centrar en el papel del aprendiz, lo que se le pide 
que realice en la clase y como esto se relaciona con su competencia de aprendizaje. Los autores 
plantean que esta competencia es determinante en la evaluación de las actividades, ya que, si el 
evaluador tiene acceso al proceso de aprendizaje de los estudiantes, se podrá analizar la pertinencia 
de cada uno de los materiales usados en el aula de clase y su relación con lo planteado por el 
docente en su proceso de enseñanza.  
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Breen y Candlin (1987) en en Tomlinson (2011,p.184) afirman que el análisis de las 
actividades de materiales se basa de lo que ellos llaman learners´process competence, así lo 
mencionan ellos. 
Process competence referes to the learners´capacity to draw on different realms of 
Knowledge (concepts, social behavior and how language is structured), their affects (attitudes and 
values), their abilities to express, interpret and deduce meanings, and to use the different skills of 
reading, writing, speaking and listening  
La importancia de la evaluación de material es un componente necesario en el proceso de 
enseñanza, cada uno de los materiales que se usan a diario debe tener un referente claro a lo 
planteado en el currículo del curso, así como los objetivos de cada una de las clases. En cuanto a 
la clase de lengua, Areizaga (2002) hace hincapié en la apropiación de la evaluación del material, 
como parte esencial de la enseñanza del componente intercultural que se pretende desarrollar en 
los estudiantes, la autora enfatiza en que gracias a este tipo de evaluación se pueden establecer 
aspectos como la cultural meta, el tratamiento de información por parte del estudiante, la 
integración de la lengua y la cultura y la perspectiva del aprendiz en referencia a su 
interculturalidad. 
 
Es evidente que a través de la evaluación de los materiales empleados en las clases de 
lengua, tanto los maestros como los investigadores de este campo tienen acceso a información que 
permite analizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como el desarrollo intercultural que hace 





Capitulo Dos: Aspectos metodológicos 
Enfoque metodológico 
 
Esta investigación se enmarca dentro del paradigma socio crítico definido por Popkewitz (1988) 
como “la crítica social con un marcado carácter auto reflexivo, considera que el conocimiento se 
construye siempre bajo unos intereses que parten de las necesidades de un grupo” 
Según  Popkewitz (1988, p. 4), este paradigma se enfoca en “conocer y comprender la realidad 
como praxis; unir teoría y práctica integrando conocimiento, acción y valores”. Este proyecto toma  
la serie Go Beyond the limit, con el fin de analizarla y exponer reflexiones de esta bajo la mirada 
del factor de actitudes de la competencia comunicativa intercultural. 
Por otro lado, este proyecto tiene un enfoque cualitativo ya que “se fundamenta en una 
perspectiva interpretativa centrada en el entendimiento del significado de las acciones de los seres 
vivos, sobre todo humanos y sus instituciones (busca interpretar lo que va captando activamente” 
Hernández, R et al (2010). Siendo la interpretación parte del enfoque cualitativo, este proyecto de 
investigación lo lleva a cabo con el análisis de un material didáctico para la enseñanza y 
aprendizaje del inglés, en el cual se muestran diversas interpretaciones generadas inductivamente 
de cómo se abordan actitudes desde una perspectiva de la competencia comunicativa intercultural. 
Según Hernández, R et al (2010), “las investigaciones cualitativas se fundamentan más en un 
proceso inductivo (explorar y describir, y luego generar perspectivas teóricas”, por lo tanto, a 
medida que se adentra en la descripción de las actividades diseñadas del material se generan una 
serie de reflexiones que contribuyen a crear críticas y percepciones del objeto estudiado, en este 
caso, el material didáctico. En este sentido, el enfoque cualitativo al presentar deducciones e 
interpretaciones de situaciones, fenómenos u objetos “utiliza la recolección de datos sin medición 
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numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación” 
(Hernández, R et al 2010,p.7). 
Este proyecto se caracteriza por ser una investigación de tipo ex-post-facto, es decir, 
aquella investigación que se realiza para analizar un hecho ya sucedido, con el fin de “describir las 
posibles causas y consecuencias, por lo que se trata de un tipo de investigación en donde no se 
modifica el fenómeno o situación objeto de análisis” (Bernardo, J., y Caldero, J,2000) 
“Cuando investigamos en la las ciencias sociales y humanas los sujetos a estudio suelen 
producirse al margen de la voluntad del investigador. Cuando no podemos ejercer su control será 
si nos referimos a un caso que se produce despues de los hechos y lo calificamos como ex post 
facto” (Cancela, R at all,2010,p.3) 
Debido  a que este tipo de investigación analiza los resultados despues de un hecho, según 
Kerlinger en (Cancela, R at all,2010), la investigación ex post-facto es entendida como una 
búsqueda sistemática y empírica en la cual el científico no tiene control directo sobre las variables 
independientes porque ya acontecieron sus manifestaciones o por ser intrínsecamente 
manipulables. Por lo tanto, no se espera cambiar ni mejorar ningun proceso, sino simplemente 
deducir sus consecuencias y repercursiones. 
 
Población y muestra 
 
Para la elaboración de este trabajo de grado no se requirió de una población, por lo tanto, tampoco 




Instrumento para la recolección de información  
 
El instrumento para la recolección de información que se utilizó para este proyecto de 
investigación fue la revisión documental. Hernandez, R.Fernánde, et al (2010) afirman que la 
función de esta es “detectar, obtener y consultar la bibliografía y otros materiales que parten de 
otros conocimientos y/o informaciones recogidas moderadamente de cualquier realidad, de manera 
selectiva, de modo que puedan ser utiles para los propósitos del estudio”. En este orden de ideas, 
el rastreo de documentos permite que se tome información pertinente según la dirección que se le 
dé a la investigación, de ahí la importancia de acogerse a documentos esenciales que describan la 
competencia comunicativa intercultural y la enseñanza y aprendizaje del inglés. 
 
Categorías de análisis 
 
A continuación se muestra la tabla diseñada por quien realizó esta investigación, adaptada de 
Byram 1997, en la cual se anotan los criterios que se tuvieron en cuenta para el análisis de cómo 
se aborda el factor de actitudes de la Competencia Comunicativa Intercultural en la serie “Go 
Beyond the Limit”. 
  La tabla cuenta con tres columnas: criterios, valoración y observaciones. En la tabla se 
describen tres criterios que fueron la directriz para el análisis de las actividades de los cuatro libros 
de la serie. Estos criterios se diseñaron con base en los objetivos tomados de Byram (1997) del 
factor de actitudes. Byram propuso cinco objetivos, tres de ellos fueron diseñados para evaluarse 
en contextos académicos y dos de ellos fueron diseñados para ser evaluados en periodos de 
adaptación de un hablante en una cultura extranjera. Teniendo en cuenta que el objetivo de este 
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trabajo era analizar un material didáctico, Go Beyond the Limit, para la enseñanza y aprendizaje 
del inglés, se tomaron tres de los cinco objetivos ya que esta serie fue creada para estudiantes que 
habitan en Bogotá, Colombia, más no que están en proceso de adaptación en una cultura extranjera, 
es decir, hablantes que estén inmersos en una cultura extranjera. Los tres criterios se tomaron de 
Byram pero fueron modificados debido a su amplitud. 
Al lado de cada criterio hay cuatro celdas, las cuales pertenecen a la valoración según el 
grado de cumplimiento del criterio de acuerdo con el desarrollo de las actividades; evidenciado 
completamente, en general se evidencia, levemente evidenciado o no evidenciado. La última 
columna está dedicada a las  observaciones que se proporcionan por parte de quien hace el análisis, 
en la cual se pueden agregar comentarios, explicaciones o sugerencias acerca de la actividad. 
Se analizaron cuatro libros del estudiante que corresponden a: Elementary A, Elementary 
B, Pre-intermediate A y Pre- intermediate B. Cada libro tiene cuatro unidades, con excepción de 
Elementary A que tiene una unidad más al inicio del libro, denominada Unidad cero, en la cual se 
hace la introducción al libro a través de vocabulario básico. El análisis se realizó por unidades, es 














Capítulo Final: Análisis y Discusión de Resultados  
 
Análisis de resultados 
Elementary A 
Este fue el primer libro analizado el cual está dividido en cinco unidades  0, 1, 2, 3 y 4. 
 
Unidad 0 In the classroom 
Esta unidad es una introducción al curso con un breve repaso de saludos, números y cómo 
presentarse ante un grupo. En este apartado no se evidencian actividades diseñadas bajo la 















De esta unidad se concluye que sólo se evidencian actividades que permiten que el estudiante 
improvise a la hora de presentarse ante otra persona o un grupo de personas, con el vocabulario 
básico que se presenta en la unidad. 
Unidad 1 Introducing people 
A continuación se clasifican  las actividades que cumplen con alguno de los criterios de la tabla de 
análisis, así: 
Criterio (a): Oportunidades de ser creativo y espontáneo cuando se comunica en inglés 
 Listening R.1.4 Ex 4, 4: en esta actividad el estudiante debe escoger un famoso a nivel 
mundial, personificarlo y presentarlo ante su clase, después de haber escuchado la 
presentación de un famoso. Se cumple este criterio ya que el estudiante debe ser creativo 
y espontáneo al momento de personificar a un famoso frente a su clase. Con esta actividad 
el estudiante debe improvisar en el uso del inglés tanto lingüísticamente, sociolingüística 
como discursivamente. 
Criterio (b): Reconozca y respete los conocimientos, creencias y comportamientos culturales del 
otro, así como los propios 
 Listening R 1.4 Ex 4, 2: en esta actividad el estudiante debe unir imágenes de lugares 
reconocidos internacionalmente con el nombre del país en el que se encuentran. Por medio 
de ésta actividad se evidencia el criterio (b), puesto que este exige en el estudiante 
conocimientos culturales de otros países, sin embargo, no se hace una relación ni diferencia 
con los conocimientos culturales propios. 
 
Criterio c: Desarrolle el interés por descubrir otras perspectivas en la interpretación de conceptos 
y prácticas de la cultura propia y de otras 
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 Listening R 1.4 Ex 4, 4: esta actividad permite que el estudiante interprete conocimientos 











Teniendo en cuenta el análisis anterior de esta unidad, se concluye que sólo 2 actividades cumplen, 
en alguna medida, con el factor de actitudes de la competencia comunicativa intercultural. En esta 
actividad se tienen en cuenta conocimientos culturales previos que el estudiante debe utilizar para 
desarrollar una actividad, sin embargo, no se muestran actividades que relacionen o comparen 
conocimientos culturas propios con los de otra cultura. 
 
Unidad 2  Talking about houses 
En seguida se clasifican  las actividades que cumplen con alguno de los criterios de la tabla de 
análisis, así: 
 
Criterio (a): Oportunidades de ser creativo y espontáneo cuando se comunica en inglés 
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 Speaking R.2.5, esta actividad permite el desarrollo de este criterio puesto que el estudiante 
debe imaginar la casa de sus sueños, la cual será expuesta a sus compañeros a través del 
uso improvisado del inglés, es decir, el estudiante es capaz de crear una situación 
imaginaria de la casa de sus sueños y puede describirla oralmente, lo hace a partir de un 
ejemplo brindado por el libro con anterioridad. 
 Reading R.2.6, esta actividad se compone de una parte de lectura y la otra de escritura 
sobre el diseño de las casas en Inglaterra. En lo que concierne a la escritura, el estudiante 
tiene la posibilidad de crear un texto en el cual se desarrolla la creatividad del estudiante al 
relacionar y comparar el texto dado anteriormente por el libro sobre las casas en Inglaterra, 
con el fin de identificar y describir su casa.  
Criterio (b): Reconozca y respete los conocimientos, creencias y comportamientos culturales del 
otro, así como los propios 
 Reading R.2.6, esta actividad de lectura inicia con una pregunta para hallar similitudes 
entre las casas inglesas con las colombianas. Luego de leer el texto el estudiante puede 
encontrar similitudes y diferencias entre las dos culturas. Aparte de llegar a esas 
comparaciones, el estudiante comprende y respeta la diferencia en la construcción de casa 
en la ciudad, sin llegar a juzgar ni crear estereotipos al respecto, entender por qué en 
algunos lugares las casas están construidas de manera organizada y en otras no, así como 
comprender por qué en Bogotá la mayoría de casas están pegadas pero en Inglaterra hay 
un espacio entre cada casa. 
Criterio (c): Desarrolle el interés por descubrir otras perspectivas en la interpretación de conceptos 
y prácticas de la cultura propia y de otras 
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 Reading R.2.6, así mismo esta actividad crea el interés en el estudiante por llegar a 
conjeturas con respecto a la perspectiva cultural tanto propia como de otras culturas, al 
interpretar la manera en la que ellos construyen sus casas en Inglaterra denotando una 
diferencia cultural evidente. Por lo tanto, el estudiante debe ser consciente de tanto de 
conceptos y prácticas culturales que dan respuesta al por qué de construir casa de esa 












Se puede concluir que únicamente 2 actividades cumplen con algunos de los 3 criterios a analizar. 
Una de las actividades acoge dos de los criterios planteados (a y b) en los cuales se perciben 
conocimientos, comportamientos y prácticas culturales propias comparadas con la cultura inglesa. 
Por consiguiente, luego de que el estudiante haga comparaciones entre las dos culturas, construye 
un punto de vista para entender las diferencias culturales encontradas entre ellas, lo cual posibilita 
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que se respete la cultura extranjera con sus creencias, costumbres y perspectivas opuestas, si las 
hay, a las propias. 
Unidad 3 How can I get to different places? 
Criterio (a): Oportunidades de ser creativo y espontáneo cuando se comunica en inglés 
 R.3.3. Ex. 3, en esta actividad el estudiante tiene la oportunidad de hablar acerca de un 
lugar que quiera conocer, de esta manera, el estudiante debe recopilar información para 
crear un texto corto y presentarlo a sus compañeros. Así que, él debe ser creativo a la hora 
de hacer uso del inglés para transmitir su mensaje. 
 Writing, para esta actividad el estudiante debe mostrar su creatividad con el inglés ya que 
debe escribir una carta a un amigo indicándole cómo llegar desde el Terminal hasta su casa. 
Criterio (b): Reconozca y respete los conocimientos, creencias y comportamientos culturales del 
otro, así como los propios 
 R 3.2 y R.3.3,  estas son actividades de lectura acerca de Londres y Washington. En la 
actividad posterior se responden una serie de preguntas relacionadas con las lecturas, en 
las cuales se hace alusión a conceptos culturales que el estudiante identifica y respeta acerca 
de la importancia de algunos lugares turísticos de allí. Sin embargo, en estas actividades 
no se evidencian creencias ni comportamientos culturales. 
 Writing. En esta actividad el estudiante debe crear un email para un amigo que no ha 
visitado Bogotá por un largo tiempo. El estudiante debe indicarle a su amigo cómo llegar 
desde el terminal hasta su casa. Es evidente que él debe reflexionar acerca de sus conceptos 
y comportamientos cotidianos con respecto a la movilidad de Bogotá para que de esta 
manera sean claras y efectivas las indicaciones. 
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Criterio (c): Desarrolle el interés por descubrir otras perspectivas en la interpretación de conceptos 
y prácticas de la cultura propia y de otras 
 R 3.2 y R.3.3, estas actividades permiten que el estudiante cree interpretaciones de los 
conocimientos culturales planteados en las lecturas sobre Londres y Washington, aunque 
no se evidencian actividades para que el estudiante haga comparaciones entre prácticas 










Según lo anterior se concluye que los tres criterios se cumplen en esta unidad aunque no en 
plenitud, puesto que únicamente dos de las actividades cumplen con los criterios. Además, el 
criterio (c), que pertenece a la interpretación de conceptos y prácticas culturales por parte del 
estudiante es mínima debido a que se le da mayor importancia a los conocimientos culturales que 
el estudiante posee y que puede recibir a partir de las lecturas. 
 
Unidad 4 Describing a family 
Criterio a: Oportunidades de ser creativo y espontáneo cuando se comunica en inglés 
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 Speaking Ex 2 y Ex 3, en estas actividades se le pide al estudiante que imagine e invente 
información de un miembro de una familia, por esta razón el estudiante debe hacer uso de 
su espontaneidad y creatividad para describir ese miembro, lo cual desarrolla en el 
estudiante la improvisación en inglés. 
 Writing, en esta actividad se evidencia el desarrollo de la creatividad para escribir una carta 
como respuesta a un amigo, quien envía una postal de saludo. Sin embargo, la actividad 
está dirigida hacia el aspecto gramatical más que intercultural, puesto que en ella se deben 









Con base en el anterior análisis se concluye que el criterio (a) se evidencia en tres de las actividades 
de la unidad 4, pero los criterios (b) ni (c) se incluyen en ellas, puesto que se atiende al desarrollo 
de la improvisación y espontaneidad del estudiante al momento de comunicarse en inglés, sin 
embargo, para este objetivo se requiere del aspecto gramatical más que intercultural, por lo tanto 





Unidad 1 What do you do everyday? 
Criterio (a): Oportunidades de ser creativo y espontáneo cuando se comunica en inglés 
 Speaking, en este apartado hay cinco ejercicios que tienen el mismo direccionamiento, que 
es el uso del inglés espontáneamente tanto escrito como hablado, con el fin de compartir 
cuáles son las actividades cotidianas de cada estudiante. 
 Writing, en esta actividad el estudiante debe reflexionar acerca de su rutina, por lo tanto él 










A partir del anterior análisis se puede concluir que, así como en la unidad anterior, esta unidad no 
presenta los criterios (b) ni (c), ya que en ninguna actividad se trabaja acerca de conocimientos, 
creencias ni comportamientos culturales propios o de otras culturas. No se evidencian actividades 
que proporcionen espacios para la reflexión de conceptos ni prácticas propias ni de otras culturas, 
aunque se trabaja sobre las actividades cotidianas. 
 
Unidad 2 Healthy lives 
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Criterio (a): Oportunidades de ser creativo y espontáneo cuando se comunica en inglés 
 (Let´s play), en esta actividad, sin duda alguna, la creatividad y la espontaneidad son las 
más desarrolladas, para esta actividad el estudiante debe responder a preguntas sobre su 
rutina, familia, etc. 
Criterio (b): Reconozca y respete los conocimientos, creencias y comportamientos culturales del 
otro, así como los propios 
 Let´s play, de la misma manera deja entrever el respeto y la aceptación por los 
comportamientos, creencias y conceptos culturales propios y de otros al compartir las 
actividades cotidianas propias y de los demás. Eso permite que el estudiante reconozca que 
a pesar de que sus compañeros pertenezcan a su misma cultura, existen diferencias 










De lo anterior se deduce que sólo una actividad pertenece al factor de actitudes. Esta actividad 
cumple con el criterio (a) plenamente y el (b) está en general evidenciado. En esta unidad no se 
muestran actividades que permitan descubrir perspectivas ligadas a conceptos y prácticas 
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particulares culturales tanto propias como de otras culturas, así que no se desarrolla la 
interpretación de los conceptos y prácticas culturales propias ni de otras culturas, en este sentido, 
no se fomenta la comparación entre diversos temas y aspectos culturales para así evitar 
perspectivas sesgadas y ensimismadas culturalmente.  
 
Unidad 3 Choosing food 
Criterio (a): Oportunidades de ser creativo y espontáneo cuando se comunica en inglés 
 Speaking Ex 1, en esta actividad se espera que el estudiante desarrolle su creatividad y 
espontaneidad al reconocer los roles de cada estudiante en la conversación que deben 
construir asumiendo que están en un restaurante. Respetar los turnos en la conversación es 
indispensable para lograr el objetivo, el uso espontáneo del inglés es claramente 
evidenciado. 
 Writing, en esta actividad la creación de un texto acerca de los gustos y disgustos frente al 
hábito alimenticio, muestra la capacidad del estudiante de hacer uso de sus conocimientos 













Para concluir, en esta unidad están ausentes los criterios (b) y (c) pues en ninguna actividad se 
reflejan espacios para reconocer prácticas culturales propias ni de otras culturas que posibiliten la 
reflexión de comportamientos propios culturales frente a los demás. 
Unidad 4 Planning the future 
Criterio (a): Oportunidades de ser creativo y espontáneo cuando se comunica en inglés 
 Speaking 1, esta actividad permite que el estudiante espontáneamente haga  uso del inglés 
para describir cómo sería su fiesta de cumpleaños. 
 Speaking 2, esta actividad desarrolla en el estudiante la capacidad creación de un discurso 
con la lengua inglesa para dar una sugerencia de la ropa que debería empacar un amigo 
norteamericano quien visitará Bogotá. 
 Writing, ser creativo a la hora de escribir una carta acerca de los planes a futuros, es lo que 
se evidencia en esta actividad. 
Criterio (b): Reconozca y respete los conocimientos, creencias y comportamientos culturales del 
otro, así como los propios 
 Speaking 1, con esta actividad el estudiante reconoce comportamientos y creencias 
culturales propias y del otro puesto que en grupo tienen que llegar a un acuerdo acerca del 
evento que van a ofrecer, deben discutir sobre la comida y cómo tendrían que ir vestidos 
los invitados. De esta manera, deben compartir sus ideas y respetarlas para así llegar a un 
acuerdo. 
 Speaking 2, así como desarrolla el criterio (a), en esta actividad también se evidencia el 
criterio (b) ya que el estudiante debe compartir las reglas y recomendaciones que hay para 
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vestirse en Bogotá. De acuerdo con el clima y la ocasión, él deberá hacer una reflexión del 
por qué se visten de cierta manera en Bogotá, muy diferente a la de Estados Unidos. Así 
mismo, comparte sus conocimientos, creencias y comportamientos culturales para 










Luego del análisis se concluye que los criterios (a) y (b) se evidencian en esta unidad. Muchas de 
las actividades fueron diseñadas para que el estudiante improvise de manera oral o escrita en la 
transmisión de mensajes para comunicarse en inglés. A través del criterio (b), el estudiante juzga 
y permite que los otros juzguen las prácticas culturales de su país con las de otros. 
Pre-intermediate A 
Unidad 1 Memories 
Criterio (a): Oportunidades de ser creativo y espontáneo cuando se comunica en inglés 
 Listening R.1.1 Ex 3, en esta actividad se deja entrever la capacidad del estudiante de 
expresar sus ideas oralmente de manera espontánea acerca de un concepto cultural como 
lo es ser vegetariano. 
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Criterio (b): Reconozca y respete los conocimientos, creencias y comportamientos culturales del 
otro, así como los propios 
 Listenig R.1.1 Ex 3, de la misma manera permite que el estudiante identifique este grupo 
social como diferente al propio en cuanto a conceptos, comportamientos y creencias 
culturales. Es este sentido, el estudiante podrá reconocer cuales son los alimentos 
consumidos por los vegetarianos, comprender por qué  y respetar ese estilo de vida 
comparándolo con quien no lo es. 
Criterio (c): Desarrolle el interés por descubrir otras perspectivas en la interpretación de conceptos 
y prácticas de la cultura propia y de otras 
 Listening R.1.1 Ex3, con esta actividad también se logra el desarrollo de interpretaciones 
sobre el ser vegetariano. Aquí el estudiante expone su perspectiva acerca de ellos, es decir, 









A partir de lo anterior se concluye que sólo una actividad de toda la unidad cumple con los tres 
criterios (a), (b) y (c). en este caso, la actividad que corresponde a los vegetarianos permite que el 
estudiante los identifique como emergentes de la sociedad y cree una consciencia de la existencia 
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de ellos. De la misma manera, consigue que los estudiantes se alejen de los estereotipos que 
circulan entre la comunidad acerca de los vegetarianos, al compartir sus ideas y percepciones con 
los demás compañeros lo cual facilita la convergencia de conocimientos y puntos de vista que 
juzgan el comportamiento cultural de los mismos. 
Unidad 2 Sports 
Criterio (a): Oportunidades de ser creativo y espontáneo cuando se comunica en inglés 
 Pre-listening, aquí se encuentran tres preguntas que serán discutidas con los compañeros. 
Las preguntas corresponden a los conocimientos a priori de los estudiantes acerca de la 
diferencia entre el fútbol y soccer. Por medio de estas preguntas el estudiante podrá 
improvisar con la lengua inglesa oralmente, para así transmitir sus ideas del mismo. Su 
creatividad será evidente para aclarar las opiniones de los demás. 
 Pre-Reading 1, así como el pre-listening, en esta actividad hay tres preguntas las cuales 
deben ser discutidas en grupos. En ellas se indagan acerca de los mejores futbolistas de 
Colombia y del mundo, según la perspectiva de cada estudiante. Sin lugar a dudas, con 
estas preguntas el estudiante desarrolla su espontaneidad y la creatividad en el uso del 
inglés como puente de trasmisión de su pensamiento, intereses y conocimientos acerca de 
este tema. 
Criterio (b): Reconozca y respete los conocimientos, creencias y comportamientos culturales del 
otro, así como los propios 
 Post-listening, esta actividad corresponde a una pregunta puntual sobre el propósito de 
jugar fútbol en la antigua Grecia y Roma, A través de esta actividad el estudiante puede 
reconocer el propósito de dichos países en esa práctica de jugar futbol. Así mismo, lo puede 
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contrastar con el propósito de su país al jugarlo, esto garantiza que el estudiante respete los 
diferentes puntos de vista sobre el concepto y creencias particulares. 
Criterio (c): Desarrolle el interés por descubrir otras perspectivas en la interpretación de conceptos 
y prácticas de la cultura propia y de otras 
 Pre-listening, en esta actividad se presentan tres preguntas para dar inicio al ejercicio de 
escucha, en ellas se cuestiona al estudiante acerca de conceptos culturales previos, como 
fútbol y soccer, lo cual contribuye a desarrollar en el estudiante el interés por conocer 
diferentes perspectivas al respecto, así pues él establecerá diferencias y similitudes de estos 









De lo anterior se concluye que en esta unidad se encuentran los tres criterios de la tabla de análisis 
puesto que en las actividades el estudiante tiene la posibilidad de identificar y relacionar conceptos 
como el fútbol y soccer dependiendo la cultura a que se refiera, con el fin de comprender la función 
de ellos en determinadas comunidades, pues para los griegos el fútbol no representaba lo mismo 
que para ahora los norteamericanos. Por esta razón, los estudiantes discutirán entre ellos esas 
percepciones en cuanto a conceptos y prácticas culturales en el deporte, lo que permitirá que ellos 
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desarrollen un grado de conciencia ante la diferencia conceptual en cada cultura, incluyendo al 
propia. 
 
Unidad 3 Clothing 
Criterio (a): Oportunidades de ser creativo y espontáneo cuando se comunica en inglés 
 Writing, el estudiante debe crear un escrito en el cual describe la forma en la que se viste, 
con esto el estudiante está en la capacidad de ser creativo la forma de expresar sus ideas, 
haciendo un uso del inglés adecuado para ello. 
Criterio (b): Reconozca y respete los conocimientos, creencias y comportamientos culturales del 
otro, así como los propios 
 Writing, en esta actividad de escritura el estudiante debe reflexionar acerca de sus creencias 
y comportamientos culturales que influyen en la forma de vestir de una persona 
colombiana. De esta manera, el estudiante reconoce estas prácticas culturales como propias 
para así respetar las de otras culturas. 
Criterio (c): Desarrolle el interés por descubrir otras perspectivas en la interpretación de conceptos 
y prácticas de la cultura propia y de otras 
 Pre-listening, por medio de esta actividad el estudiante resolverá tres preguntas las cuales 
indagan acerca de los conocimientos previos que él tiene de Alaska y Nuevo México. Este 
criterio se evidencia en esta actividad puesto que el estudiante despierta un interés por 
reconocer e interpretar diferentes aspectos de otras culturas. De la misma manera, recalca 
en las prácticas y conocimientos culturales de estos países acerca de la vestimenta según 
las estaciones del año. Esto implica una interpretación cultural profunda por parte del 
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estudiante, debido a que en Colombia no hay estaciones, así que él debe reconocer esa 










Con base en lo anterior se puede deducir que los tres criterios (a), (b) y (c) se desarrollan en dos 
de las actividades de la unidad. Sin duda alguna, la vestimenta es un concepto que depende de la 
cultura a la que se refiera, por este motivo, el estudiante debe poner a prueba sus conocimientos 
culturales acerca de este tema para relacionarlo y compararlo con las prácticas de su propio país y 
de otros. Lo anterior con el fin de que se generen diferentes interpretaciones y perspectivas de las 
prácticas a la hora de vestirse según el país, cultura u ocasión en la que encuentre pues ello 
contribuye a alejarse de prejuicio que dificultan la comunicación y la relación entre personas de 
diversos orígenes culturales. 
Unidad 4 Transportation 
Criterio (a): Oportunidades de ser creativo y espontáneo cuando se comunica en inglés 
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 Speaking, a través de esta actividad se responde a tres interrogantes acerca de la movilidad 
en Bogotá. Estas preguntas se discuten en grupos, de esta manera el estudiante desarrolla 
la espontaneidad a la hora de dar su punto de vista en este tema. 
Criterio (b): Reconozca y respete los conocimientos, creencias y comportamientos culturales del 
otro, así como los propios 
 Speaking, en esta actividad también se puede identificar y reconocer los comportamientos 
culturales de los Bogotanos cuando se habla de movilidad, para comprender la razón de 
dichos comportamientos. Con esta actividad el estudiante debe reconocer los medios de 
transportes más usas y eficaces según el lugar de destino y de partida. De la misma manera, 
el estudiante debe reconocer y entender los problemas de movilidad que la ciudad enfrenta 
día a día, así como identificar los horarios en los cuales transportarse es más difícil de un 
lugar a otro. Las anteriores reflexiones harán que el estudiante, a través de conocimientos 
culturales dados por el libro y previos, reconozca y comprenda algunos comportamientos 
culturales en lo que a movilidad se refiere. Sin embargo, esta actividad no permite que el 
estudiante compare estos comportamientos culturales acerca de la movilidad con los 










De esta unidad se concluye que se evidencian los criterios (a) y (b) sólo en una actividad de ella. 
En la que los estudiantes dejan entrever los conocimientos y prácticas culturales propias de su 
cultura y las comparte con otros estudiantes lo cual conlleva a que ellos comparen las culturas en 
cuanto al aspecto de movilidad de ciudades y países para así conocer las perspectivas de otros 
frente al mismo. Esto conlleva al reconocimiento de divergencias en cuanto a transporte de 
diferentes ciudades, allí los estudiantes deberán comprender las situaciones de los lugares para 
entender por qué la movilidad es diferente en algunos lugares. 
Pre- intermediate B 
Unidad 1 Entertaiment 
Criterio (a): Oportunidades de ser creativo y espontáneo cuando se comunica en inglés 
 Speaking, los estudiantes a través de esta actividad deben recurrir a su creatividad para 
presentar información de una persona famosa en forma de una entrevista. Con esta 
actividad se desarrolla en ellos la espontaneidad en el uso del inglés en medio de un 
discurso. Así mismo, se ponen a prueba conocimientos culturales y lingüísticos previos. 
 Writing, con esta actividad de escritura el estudiante refuerza la creatividad a la hora de 













Luego del análisis de la anterior unidad se concluye que en ella se desarrolla únicamente el criterio 
(a) que se refiere a la espontaneidad y creatividad del estudiante al comunicarse en inglés de 
manera oral o escrita. Ninguna de las actividades se diseñó para atender a las comparaciones de 
conocimientos ni prácticas culturales. 
Unidad 2 Invitations 
Criterio (a): Oportunidades de ser creativo y espontáneo cuando se comunica en inglés 
 Speaking, por medio de esta actividad el estudiante desarrolla la capacidad de creatividad 
a la hora de comunicarse en inglés oralmente al compartir información de algunos 
miembros de su familia, amigos y vecinos acerca de festividades que ellos solían celebrar 
cuando eran jóvenes, dependiendo de sus lugares de origen. 
Criterio (b): Reconozca y respete los conocimientos, creencias y comportamientos culturales del 
otro, así como los propios 
 Speaking, con esta actividad el estudiante tiene la oportunidad de identificar y reconocer 
algunas creencias, conocimientos y comportamientos culturales de su país, ciudad o región,  
lo cuales pueden ser parte de su vida cotidiana o a los cuales está familiarizado, más aún, 
las reconocer como diferentes a su cultura con el fin de encontrar semejanzas y diferencias 
entre ellas para así interpretarlas y respetarlas. 
Criterio (c): Desarrolle el interés por descubrir otras perspectivas en la interpretación de conceptos 
y prácticas de la cultura propia y de otras 
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 Reading R.2.2 Ex 2 y Ex 3, a través de esta actividad el estudiante reconoce 
interpretaciones de conceptos y prácticas tales como  principios y modales que se realizan 
en su cultura al momento de comer, de ir de visita etc.  Por lo tanto, el estudiante debe 
identificar cuáles son los principios y modales que han guiado su comportamiento en 
diferentes contextos y situaciones sociales. En este orden de ideas, el estudiante reconoce 
los principios y modales de los cuales se habla en el texto presentado por el libro, bajo la 
perspectiva de una autora quien dice que los principios y los modales han cambiado a través 
del tiempo. Así que, el estudiante para interiorizar su conocimiento debe interpretarlos 









Según lo anteriormente expuesto se deduce que en esta unidad están presente los tres criterios (a), 
(b) y (c) puesto que al estudiante se le brinda el espacio para expresar sus ideas tanto por escrito 
como oralmente, de manera espontánea. Asimismo, a través de la comparación de principios y 
modales que fueron resaltados en un texto, se pone a prueba al estudiante para reflexionar acerca 
de sus creencias culturales, así como sus propios principios y modales que emplea en diferentes 
contextos sociales, y para comprender de qué manera esos principios y modales han sido 
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influenciados por la cultura en la cual vive. De este modo, el estudiante descubre interpretaciones 
de las creencias  culturales que afectan e intervienen en sus prácticas diarias y permite que sean 
juzgadas por otros estudiantes, lo que ayuda a una comprensión más profunda de su propia cultura. 
 
Unidad 3 Descoveries and inventions 
Criterio (a): Oportunidades de ser creativo y espontáneo cuando se comunica en inglés 
 Speaking 1,2 y 3, con estas actividades los estudiantes tienen la posibilidad de interactuar 
con otros compañeros para compartir sus conocimientos acerca de algunos inventos y 
descubrimientos a través de la historia, con ellos se busca que el estudiante haga uso del 
inglés para dar un punto de vista, así mismo tiene que ser espontáneo y creativo al momento 
de expresar sus ideas en esta lengua. 
 Writing, en esta actividad el estudiante debe reflexionar acerca de su diario vivir e 
identificar qué invento es más importante y necesario para él. A través de su escrito se 
evidenciará la capacidad del estudiante de reflexionar sobre sus actividades cotidianas y la 
importancia de algunos objetos para llevar a acabo dichas actividades, la manera en la que 
el estudiante lo escriba demuestra su creatividad y  maneras individuales de usar el inglés 
para transmitir sus ideas. 
Criterio (b): Reconozca y respete los conocimientos, creencias y comportamientos culturales del 
otro, así como los propios 
 Post-listening 3, el objetivo de esta actividad es reconocer los comportamientos culturales 
de una escocesa, de cómo ella ayuda al ambiente, así mismo reconocer cuáles acciones de 
la cultura escocesa se toman como propias para ayudar al ambiente. De esta manera se 












Durante el análisis de esta unidad se evidencia que en ella solamente se encuentran los criterios 
(a) y (b) ya que el estudiante debe improvisar al momento de comunicarse escrita u oralmente en 
inglés con otro compañero de clase. Además, el estudiante es capaz de reconocer conocimientos y 
comportamientos tanto propios como de la cultura escocesa con respecto al ambiente. En este 
sentido, el estudiante identifica acciones para la resolución de algún problema ambiental según la 
cultura a la cual se pertenece.  
 
Unidad 4 Ecology 
Criterio (a): Oportunidades de ser creativo y espontáneo cuando se comunica en inglés. 
 Practice Ex 6, responder preguntar, en grupos e individualmente, de forma espontánea 
acerca de las consecuencias o resultados de prácticas individuales tales como comer 




Criterio (b): Reconozca y respete los conocimientos, creencias y comportamientos culturales del 
otro, así como los propios. 
 Writing, en esta actividad el estudiante debe crear un texto con dos párrafos en los cuales 
se describa qué problema ambiental tiene su comunidad y qué prácticas desarrolla para 
mejorarlo, por lo tanto, el estudiante tiene la posibilidad de analizar los comportamientos 











Con base en lo anterior se concluye que en esta unidad se evidencian dos actividades que cumplen 
con dos de los criterios, (a) y (b), de la tabla de análisis. En esta unidad se profundiza en los 
comportamientos y creencias culturales propias del estudiante, más no se comparan con los 
comportamientos y creencias culturales de los demás. En otro orden de ideas, no se le exije al 
estudiante hallar diferencias ni similitudes en cuanto a los comportamientos de un grupo 
determinado frente a la resolución de problemas ambientales, pues se pretende hacer una reflexión 




El análisis hecho anteriormente a la serie Go Beyond the Limit  arroja las siguientes conclusiones: 
 El diseño de materiales para la enseñanza y aprendizaje del inglés como lengua extranjera 
es una cuestión que incide en el aprendizaje de los estudiantes. Por esta razón, es valioso 
el diseño de la serie Go Beyond the Limit, ya que es un trabajo realizado a partir del 
contexto donde se desarrollan los cursos de Extensión de la Universidad Libre. 
 La importancia de analizar la Competencia Comunicativa Intercultural radica en el valor 
que se debe dar a un hablante intercultural cuando se comunica en una lengua extranjera, 
puesto que se debe considerar la pertinencia del contexto y situación cultural. Asimismo, 
se debe resaltar la habilidad de ese hablante para interactuar con otros en un acto 
comunicativo en el cual juega un papel de mediador entre hablantes con identidades 
culturales diferentes. 
 La importancia de analizar el factor de actitudes de la Competencia Comunicativa 
Intercultural se basa en la curiosidad de conocer con mayor profundidad la cultura propia 
y la de otros hablantes, a través del uso espontáneo del inglés. Además, el estudiante 
desarrolla la capacidad de reconocer aspectos de su cultura y los compara con los de las 
otras culturas lo que le permite profundizar en el conocimiento propio, fortalecer su 
identidad y comparar su cultura con las personas de otros países. 
 Para el proceso de evaluación se escogieron tres criterios: el criterio (a) que proporciona 
oportunidades para ser creativo y espontáneo cuando el estudiante se comunica en inglés, 
es el más evidenciado en la serie Go Beyond The Limit. 
 En el criterio (b) se reconoce y respeta los conocimientos, creencias y comportamientos 
culturales de otro, así como los propios, se evidencia en mayor medida en los libros más 
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avanzados, sin embargo, el libro permite que se reconozcan los conocimientos, creencias 
y comportamientos propios en mayor medida, puesto que no es frecuente que haga 
diferencias entre la cultura propia del estudiante con otras culturas. 
 En el criterio (c), desarrolla el interés por descubrir otras perspectivas en la interpretación 
de conceptos y prácticas de la cultura propia y de otras, es el menos evidenciado en la serie 
Go Beyond The Limit  puesto que en las actividades no se profundiza en la interpretación 
de prácticas culturales tanto propias como de personas de otras culturas y países. En ellas 
se reconocen conocimientos culturales propios y de otras culturas, sin embargo, no 
propician la interpretación de ellos, lo cual disminuye que el estudiante reflexiones en 
cuanto a sus prácticas culturales. 
 Los apartados de los libros en los cuales se presentan con más frecuencia los tres criterios 
(a), (b) y (c) del factor de actitudes de la Competencia Comunicativa Intercultural son 
Speaking, Reading y Writing. Lo cual muestra que en las habilidades de producción se 
desarrolla la espontaneidad, el reconocimiento de conceptos, comportamientos y prácticas 
culturales propias y de personas de otras culturas. Aunque, el apartado de los libros en 
donde los tres criterios (a), (b) y (c) del factor de actitudes de la Competencia Comunicativa 
Intercultural se presentan en menor medida es Grammar. 
 Se cumple con el objetivo general del proyecto de investigación que era analizar cómo se 
abordaba el factor de actitudes de la Competencia Comunicativa Intercultural en la serie 
Go Beyond The Limit, a través de una tabla de evaluación diseñada por quien realiza este 
proyecto de grado. 
 La tabla de evaluación diseñada para el análisis del factor de actitudes de la Competencia 
Comunicativa Intercultural, puede ser aplicada a cualquier material didáctico para la 
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enseñanza y el aprendizaje del inglés u otra lengua extranjera, siempre y cuando el material 
haya sido diseñado desde una perspectiva intercultural. 
 Queda abierta la opción de diseñar otras tablas de evaluación para analizar los factores 
restantes de la Competencia Comunicativa Intercultural diseñados por Byram en materiales 
didácticos para la enseñanza y aprendizaje del inglés como lengua extranjera. 
 Este trabajo de grado contribuyó a mi formación docente e investigativa al mostrar otra 
perspectiva frente a la enseñanza y aprendizaje del inglés como lengua extranjera. De la 
misma manera, haber sido auxiliar del semillero de investigación IAC, me permitió 
adentrarme en el componente intercultural referente a la enseñanza y aprendizaje del inglés 
como lengua extranjera, así como me brindó herramientas, recurso y espacios para 
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